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Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 
στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. 
 Το Τέλος του Βιβλίου;  
Προσκεκλημένος ομιλητής 
Φίλιππος Τσιμπόγλου 
Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου  
http://www.ucy.ac.cy/~ftsimp.htm  
Τηλεδιάλεξη  
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,  
Μάθημα Σύγχρονες τάσεις της Εκπαίδευσης στην Κοινωνία της 
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Γιατί Τηλεδιάλεξη; 
Δύο στόχοι: 
1. Επίδειξη δυνατοτήτων από χρήση 
νέων τεχνολογιών  
2. Προβληματισμός για το μέλλον 
του Βιβλίου και το ρόλο των 
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Γιατί Τηλεδιάλεξη; 
Ανίχνευση δυνατοτήτων νέων 
τεχνολογιών  
Διαστάσεις  
Χώρος: Λευκωσία – Ρέθυμνο 600 μίλια; 
εξαφάνιση απόστασης. 
Χρόνος: 16/12/2003 12:00-14:00 - μέλλον, 
δυνατότητες επανάληψης - ασύγχρονη 
μετάδοση.  
Επαφή: εικονική παρουσία, διάθεση 
συμμετεχόντων, ερεθίσματα για συζήτηση  
Τηλεδιάλεξη: Πρώτη φορά για το 
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Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας. 
 Το Τέλος του Βιβλίου;  
Το αντικείμενο της τηλεδιάλεξης 
1. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 
2. Κοινωνία της Πληροφορίας 
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Ξεκινώντας από το μέλλον.  
 Το Τέλος του Βιβλίου;  
Το μέλλον του Βιβλίου 
1. Ποιο μέλλον 3, 10, 25, 100 ή 400 
χρόνια; 









Η διέξοδος: Άνθρωποι 
ζωντανά -βιβλία 
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Fahrenheit 451 
 Francois Truffaut 
1966-7 
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Τι θεωρούμε ότι είναι το Βιβλίο; 
Μερικές σκέψεις αντί ορισμού 
• Το Περιεχόμενο του; Άϋλο: σκέψεις, 
στοχασμός, γνώσεις, φαντασία, 
πραγματικότητα, αλήθεια, ψέμα, ζωή, 
έρωτας, χαρά, πόνος… 
• To Μέσο; Υλικό: τυπωμένο χαρτί, 
εξώφυλλο, μυρωδιά, αίσθηση, 
ξεφύλλισμα, 
• Ο Τρόπος του; ανάγνωσης, 
συναναστροφή, απομόνωση, παραγωγής, 
έκδοσης, διάθεσης, συγγραφής, 
απόκτησης, «αντιγραφής-διασκευής», 
πέταγμα στο όνειρο, επιστροφή στην 
πραγματικότητα, επικοινωνία, μάθηση … 
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Τι θεωρούμε ότι κινδυνεύει από 
το Βιβλίο;  
• Το Περιεχόμενο του;  
• To Μέσο;  
• Ο Τρόπος;  
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Περιεχόμενο Βιβλίου ή έντυπου 
• Βιβλίο κυριολεκτικά (Μονογραφία) ή 
γενικευμένα το έντυπο 
• Περιοδικά (έντυπα - ηλεκτρονικά) 
• Εφημερίδες;  
• Διδακτορικές διατριβές 
• Χειρόγραφα (Πρωτότυπα ή 
Ψηφιοποιημένα) 
• Στατιστικές σειρές και δεδομένα 
• Τεχνικές εκθέσεις 
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Τεχνολογικές Αλλαγές και 
ιστορικά προηγούμενα. 
• Βιβλίο ή γραπτός λόγος γενικότερα; 
• Αν γραπτός λόγος: έντυπος ή χειρόγραφος; 
Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται (γραμμικά) 
αλλά διδάσκει … 
Ας θυμηθούμε:  
• Πότε γράψαμε τελευταία φορά «γράμμα» 
(επιστολή) σε φιλικό πρόσωπο,  
• Τι έλειψε; Πένα, κονδυλοφόρος και 
μυρωδιά του μελανιού, ή τα στυλό, 
• Η κατάργηση ήρθε από τηλέφωνο, πριν την 
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Χειρόγραφα και εμφάνιση τυπογραφίας 
• Επανάσταση ή έστω αλλαγή στη διάδοση, 
μαζικότητα, απελευθέρωση ιδεών ίσως και 
ανθρώπων. 
• Εμφάνιση περισσότερων (και ίσως ριζικά 
διαφορετικών) μέσων για τη διάδοση του 
περιεχομένου. 
• Τα μέσα βοηθούν (ή εμποδίζουν) τη 
διάδοση του μηνύματος. 
• Αλλαγή στο μέσο δεν αλλάζει το 
περιεχόμενο αλλά τον τρόπο, τα 
συγκείμενα και τις προϋποθέσεις.  
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Τρόπος, συγκείμενα και προϋποθέσεις.  
• Π.χ. Τηλεδιάλεξη: βοήθεια ή εμπόδιο 
στη διάθεση του περιεχομένου; 
(+καταγραφή για μελλοντική αξιοποίηση) 
• Προϋποθέσεις: εξοπλισμός, 
λογισμικά δίκτυα,  
• Συγκείμενα: Γνώσεις και 
τεχνογνωσία, διάθεση και ανάγκη για 
ανθρώπινη επικοινωνία. 
• Κατάργηση «κανονικών» διαλέξεων;  
• Συμπληρωματικότητα μέσων 
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Βιβλίο - Τρόπος ζωής 
Κινδυνεύει; 
• Φιλομάθεια, καλλιέργεια, πολιτισμός 
• Κύκλος ανθρώπων 
• Συνήθεια και Ανάγκη 
• Χρησιμότητα, Ωφελιμότητα 
• Χαλάρωση και Ένταση 
• Τροφοδότηση νέων ιδεών και 
διασταύρωση παλαιών 
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Βιβλίο: 
τρόποι απόκτησης του μέσου ή 
πρόσληψης του περιεχομένου 
• Βιβλίο αγορά, απόκτηση, χρήση ή 
πρόσβαση 
• Από ράφια βιβλιοπωλείου, μέσω 
παραγγελίας ή μέσω διαδικτύου 
(παραγγελία ή ανάγνωση) 
• Δανεισμός από ή σε φίλους (βιβλία 
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• Αποστήθιση (Farhenheit 451, Ομηρικά έπη, 
Ερωτόκριτος).  
• Αντιγραφή χειρόγραφη, ξηρογραφική, 
ψηφιακή (new). 
• Κλοπή (not new at all) 
• Δανεισμός από βιβλιοθήκη (Ν. 2121/93) 
προστασία Δικαιωμάτων Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας (ή ιδιοχρησίας). (σχετικά new) 
Βιβλίο: 
τρόποι απόκτησης του μέσου ή 
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Απαγορεύεται ο δανεισμός βιβλίων 
από τις Βιβλιοθήκες.  
Ν. 2121/93, Περί προστασίας Δικαιωμάτων Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας (ή ιδιοχρησίας). 
Οι παραβάτες θα διώκονται. 
Προτεινόμενη ποινή για 
βιβλιοθηκονόμους και 
δανειζόμενους: 
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Απαγορεύεται ο δανεισμός 
βιβλίων από τις Βιβλιοθήκες.  
Ν. 2121/93, Περί προστασία Δικαιωμάτων 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ή ιδιοχρησίας). 
Το ιστορικό ισοδύναμο: 
«…καθ’ όλη την διάρκεια της 
παρελάσεως απαγορεύεται αυστηρώς η 
διεξαγωγή σεισμών εις την κεντρικήν 
λεωφόρον» 
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Βιβλιοθήκες 
Ταξίδι στο χρόνο 
Πρώτες Βιβλιοθήκες ; 
Αίγυπτος- Μεσοποταμία- Ιερατεία  
(κλειστές βιβλιοθήκες) 
Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας 700.000 τόμους 
Βιβλιοθήκη Περγάμου 350.000 τόμοι 
Βιβλιοθήκη Πανταίνου 
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Βιβλιοθήκη Πανταίνου (Αθήνα, 100 π.Χ.)  
• Μη δανειστική (άρα άλλες δανειστικές) 
• Ωράριο λειτουργίας 
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Βιβλιοθήκες 
Ταξίδι στο χρόνο 
Πρώτες Βιβλιοθήκες ; 
 
Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας 700.000 τόμους 
Βιβλιοθήκη Περγάμου 350.000 τόμοι 
Βιβλιοθήκη Πανταίνου 
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Αναδρομή 
Ρόλος Βιβλιοθηκών  
(Αρχαιότητα-Μεσαίωνας μοναστηριακές 
βιβλιοθήκες) 
• Συγκέντρωση χειρογράφων βιβλίων 
• Αναπαραγωγή χειρογράφων βιβλίων 
• Οργάνωση υλικού  
Κώδικες (κατάλογοι συλλογών ανά τίτλο 
ή/και συγγραφέα) 
Ουμπέρτο Έκο «Το όνομα του Ρόδου» 
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Αρχαιότητα-Μεσαίωνας 
Διαθέσιμη Τεχνολογία: 
 Χειρόγραφη αντιγραφή 
Διάσταση Χρόνος:  
 Χρόνος αναπαραγωγής ΧΧ μήνες για ένα 
αντίγραφο 
Διάσταση Χώρος: 
 Φυσική παρουσία, μετακίνηση χρήστη 
Διάθεση-Πρόσβαση:  
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Αναγέννηση 
Διαθέσιμη τεχνολογία: Τυπογραφία 
Γουτεμβέργιος,  
Διάσταση χρόνος:  
 Χρόνος αναπαραγωγή βιβλίο: 3-4 μήνες 
για αναπαραγωγή εκατοντάδων 
αντιγράφων (μείωση κόστους 
αναπαραγωγής) 
Διάσταση Χώρος: 
 Φυσική παρουσία, μετακίνηση χρήστη (ή 
και βιβλίου) 
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300 χρόνια ομοιόμορφης, 
αδιατάρακτης συνέχειας 
1665 πρώτο επιστημονικό περιοδικό 
Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London μαζική διάδοση γνώσης 
(και κατοχύρωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας) 
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300 χρόνια ομοιόμορφης, 
αδιατάρακτης συνέχειας 
1665 – 1965 
Βιβλιοθήκες, μέγιστο επίπεδο τεχνολογίας = 
γραφομηχανές,  
Συγκέντρωση έντυπου υλικού: 
• βιβλία, περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, 
στατιστικές, χάρτες κ.α. 
Οργάνωση:  
• Υλική διάσταση: Δελτία και κατάλογοι για το 
περιεχόμενο συλλογών (μεταδεδομένα) 
• Άυλη διάσταση: Ταξινομικά συστήματα 
οργάνωσης υλικού βιβλιοθηκών 
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Μόλις  εχτές 
1970-1980 
• Πρώτες ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων (τι υπάρχει ανεξάρτητα αν 
περιλαμβάνεται στη συλλογή της 
βιβλιοθήκης) 
• Σε host computers εκτός βιβλιοθήκης, 
απομακρυσμένη πρόσβαση 
• Πρώτοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι 
βιβλιοθηκών με χρήση υπολογιστών (τί 
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Μόλις  εχτές 
1980-1990 
• Ευρεία διάδοση ηλεκτρονικών 
καταλόγων βιβλιοθηκών,  
• Αναδρομική καταλογογράφηση (από τα 
δελτία στους υπολογιστές) 
• Βάσεις δεδομένων σε CD-ROM εντός 
Βιβλιοθήκης, (δικτύωση μερικώς απομακρυσμένη 
πρόσβαση) 
• Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών 
(Ελλάδα 1985-) 
• Συνεργασίες βιβλιοθηκών, διαδανεισμός, 
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Χτες - σήμερα 
1990-2002 
Υβριδικές βιβλιοθήκες 
•  ηλεκτρονική διαχείριση 
• Συνύπαρξη έντυπου και Ψηφιακού 
υλικού 
• Περιοδικά έντυπα και ηλεκτρονικά 
• Βάσεις δεδομένων 
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Σήμερα – οι Αλλαγές 
 
• Πρόσβαση έναντι απόκτησης (όπως 
τηλεδιάλεξη έναντι φυσικής παρουσίας) 
• Συνεργασία βιβλιοθηκών έναντι 
αυτάρκειας (Αλεξανδρινό υπόδειγμα, 
κοινοπραξίες βιβλιοθηκών, επιμερισμός 
κόστους, κοινή πρόσβαση σε ηλεκτρονικές 
πηγές) 
• Παροχή πληροφοριακής παιδείας στους 
χρήστες. Προαπαιτούμενο για 
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Ρόλος Πανεπιστημιακών 
Βιβλιοθηκών - σήμερα 
Εξασφάλιση πρόσβασης σε Υλικό, 
(αγορές, συμφωνίες, συνεργασίες)  
Διάθεση εξοπλισμού δικτυακού και 
υπολογιστικού 
Οργάνωση υλικού και προσβάσεων 
(δημιουργία ιστοσελίδων, εργαλείων 
εντοπισμού, συγκέντρωσης, αναζήτησης, 
ομαδοποίησης, κάλυψη εξατομικευμένων 
πληροφοριακών αναγκών) 
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Χθεσινή Βιβλιοθήκη 
Χώρος συγκέντρωσης και διαχείρισης 
καταγεγραμμένων πληροφοριών και γνώσης 
 
Σημερινό Κέντρο Μαθησιακών Πόρων 
(Learning Resources Centre) 
Χώρος δράσης ανθρωποδικτύου όπου οι χρήστες 
κυρίως μαθαίνουν πως να αναπτύσσουν 
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Αποστολή της Πανεπιστημιακής 
Βιβλιοθήκης  
Να εξυπηρετεί τις πληροφοριακές και 
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Ένα (καλό) παράδειγμα: 
 
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου  
Άξονες δράσης και λειτουργίας 
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Ένα (καλό) παράδειγμα: 
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 
Κύπρου 
Εκπαιδευτικές Πληροφοριακές ανάγκες 
• Μαθησιακό υπόδειγμα (learning model),  
– διαλέξεις συνοδευόμενες από πολλαπλή 
βιβλιογραφία (δεν υπάρχει το μοναδικό 
σύγγραμμα) 
• Εκπαιδευτικό υπόδειγμα  
– μαθητοκεντρική προσέγγιση  
• Συνδυασμός = εξατομικευμένες 
πληροφοριακές ανάγκες 
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Ένα (καλό) παράδειγμα: 
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 
Κύπρου 
Ερευνητικές Πληροφοριακές ανάγκες 
Ιστοσελίδα βιβλιοθήκης 
• Κατάλογος βιβλίων 220.000 έντυπα στα 
βιβλιοστάσια (150.000 καταλογογραφημένα, 
Κίνδυνος αν δεν ολοκληρωθεί η αναδρομική 
καταλογογράφηση). 
• 200.000 ψηφιοποιημένα βιβλία στο διαδίκτυο 
• 1.200 τρέχοντα έντυπα περιοδικά  
• 12.000 ηλεκτρονικά περιοδικά στο διαδίκτυο 
μέσω Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
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Ένα (καλό) παράδειγμα: 
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 
Κύπρου 
Ερευνητικές Πληροφοριακές ανάγκες 
Ιστοσελίδα βιβλιοθήκης 
• 110+ Βάσεις δεδομένων. Διασύνδεση με 
πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών. 
Ποιος θυμάται τα abstracts; 
• 100+ έργα αναφορά (ερμηνευτικά, βιογραφικά 
κλπ λεξικά και εγκυκλοπαίδειες)  
• 100+ ψηφιοποιημένα ελληνικά περιοδικά του 
19ου αιώνα (ΕΛΙΑ) 
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Αποστολή της Πανεπιστημιακής 
Βιβλιοθήκης  
• Να ...... 
• Να ...... 
• «Να εξυπηρετεί στο μέτρο των δυνατοτήτων της, 
και σε βαθμό που να μην παραβλάπτεται το έργο 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα μέλη της 
ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας της 
Κύπρου».  
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Άνοιγμα ή προετοιμασία ενόψει της 
Κοινωνίας των Πληροφοριών 
• Από τη Βιβλιοθήκη «άβατον» στο 
άνοιγμα σε εξωτερικούς χρήστες 
• Πρόοδος σε σύγκριση με το παρελθόν   
• Δεν αρκεί για τη «δικτυωμένη και 
ψηφιακή» εποχή της «Κοινωνίας των 
Πληροφοριών»  
• Δυνατότητες, ευθύνες και ρόλοι της 
Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης διαφορετικοί. 
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Εισαγωγή στο τοπίο 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου η 
μεγαλύτερη στην Κύπρο  
• Είδος και όγκος υλικού (έντυπου και 
ψηφιακού),  
• Προσβάσεις σε ηλεκτρονικές πηγές, 
• Προσωπικό 
• Τεχνογνωσία,  
• Συνεργασίες και δυνατότητες 
εκ των πραγμάτων υπεύθυνη για ανάληψη 
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Συμβολή στην αυτοματοποίηση 
των Κυπριακών Βιβλιοθηκών 
• 100+ βιβλιοθήκες ΑΒΕΚΤ  
• Ομάδα τοπικής υποστήριξης 
• Συνεργασία με Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
ΥΠΠΟ, Γραφείο Προγραμματισμού, ΒΠΚ  
• Οργάνωση σεμιναρίων σε ΑΒΕΚΤ 5 
• 15 άτομα εκπαιδευτές και χρήστες 
• 5 από προσωπικό ΒΠΚ  
• αφανείς συνεργάτες ομάδας υποστήριξης 
• ΑΒΕΚΤ 4  ΑΒΕΚΤ 5 
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Δημιουργία ανοιχτών 
καταλόγων δημόσιας πρόσβασης 
(OPACs) των ΚΒ 
6 κατάλογοι Κυπριακές στο INTERNET  
• Κυπριακή Βιβλιοθήκη 
• Σεβέρειος 
• Ελπινίκειος 
• Δημοτική Στροβόλου 
• Δημοτική Λακατάμιας 
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Υποδομή για πρόσβαση τυφλών 
στην ανώτατη εκπαίδευση. 
ACCELERATE 
Προβλήματα και αναγνώριση προσπαθειών 
Πρόσληψη 1 τυφλού - Εκπαίδευση 2  
Κάλυψης πληροφοριακών αναγκών μερικώς βλεπόντων 
(έως και 100%) 
Χαμηλό ποσοστό κάλυψης τυφλών 
Αποσπασματικές ενέργειες και δοκιμές (ψηφιακή 
ηχογράφηση, εθελοντές, ψηφιακά κείμενα στο διαδίκτυο, 
Σχολή τυφλών, Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών) 
 
Προετοιμασία για 2004 
Συστηματική κάλυψη σταδιακά,  
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου εμπλοκή 
διδασκόντων επικοινωνία ένα προς ένα 
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Συμβολή στην εκπαίδευση 
προσωπικού και χρηστών 
 
• Συστηματική εκπαίδευση χρηστών 
• 150 πρωτοετείς από έναρξη 
εξαμήνου 
• Επέκταση και σε εξωτερικούς 
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Δημιουργία των πρώτων 
νησίδων ψηφιακών βιβλιοθηκών 
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών/ΥΠΠΟ  
Ψηφιοποίηση Αρχείου Προφορικής Ιστορίας 
1. Αρχείο Προφορικής Παράδοσης – 
2. Λαογραφικό αρχείο 
3. Αρχείο Παλαιών Πολεμιστών 
Πρόγραμμα Ψηφιοποίηση ολοκληρώθηκε στις 6 
Δεκεμβρίου 2003 
• 7.000+ ώρες καταγεγραμμένων αφηγήσεων 
πρόσφυγες από κατεχόμενα 
• 3000 τεκμήρια, Φωτογραφικό υλικό 
• Καταλογογράφηση υλικού 
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Ρόλος Πανεπιστημιακών 
Βιβλιοθηκών - σήμερα 
Εξασφάλιση πρόσβασης σε Υλικό 
Οργάνωση υλικού και προσβάσεων 
Εκπαίδευση χρηστών  
• Η «φύση των πραγμάτω(ν)…» 
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών-εκπαιδευτών  
• τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα 
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Το τέλος ή το Μέλλον του 
Βιβλίου; 
Κίνδυνοι από αδυναμία εξασφάλισης 
προϋποθέσεων. 
• Εξοπλισμός, δικτυώσεις (ο μικρότερος κίνδυνος) 
• Διάδοση τεχνογνωσίας και τεχνικών 
δεξιοτήτων. 
• Ο πλουραλισμός πληροφόρησης απαιτεί 
ανεπτυγμένα κριτήρια αξιολόγησης. Ποιος 
και πως θα τα εξασφαλίσει; Έμμεσα 
βιβλιοθηκονόμοι άμεσα οι εκπαιδευτικοί. 
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Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 
στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. 
 Το τέλος ή το Μέλλον του 
Βιβλίου; 
Ερωτήσεις και πιθανόν απαντήσεις 
